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El presente proyecto se podrá conocer el problema común de los hospitales públicos los 
desabastecimientos, productos vencidos y falta de control de medicamentos e insumos 
médicos, el proyecto se focaliza en Almacén Especializado de la Farmacia del Hospital 
Nacional Hipólito Unanue, realizando sus despacho de mejor manera y oportuna.  
 
El objetivo principal es desarrollar un DataMart para mejorar la distribución de productos 
de Almacén Especializado de la Farmacia del Hospital, usando la solución de inteligencia 
de negocio mediante la Metodología de Ralph Kimball, manejando las herramientas de 
desarrollo según las opciones o formas del problema. 
 
La Dirección general y la jefatura del Departamento Farmacia no tiene un control directo 
de la información de los productos en almacén, las solicitudes de transferencias de 
medicamentos de parte de cada farmacia, evalúa las cantidades de medicamentos 
requeridas que quedan en almacén y cuanto se necesitan, ocasionando llegar a quedarse 
sin stock y en consecuencia el malestar del paciente.  
 
La solución brindara a la gestión un análisis gerencial en la toma de decisiones del negocio 
en base a reportes estadísticos o gráficos que permita solucionar los requerimientos de la 
Jefatura de Farmacia, el usuario visualice el stock de productos en almacén, la fecha de 
ingreso de la pedido de compra por cada proveedor y fecha próxima de vencimiento de 
cada producto, mejorar en la toma de decisiones dando respuesta eficaz y eficiente en la 
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Las organizaciones hoy en día cuenta con grandes volúmenes de información, esto se 
debe a uno o más sistema transaccionales instalados en la organización, con un motor de 
almacenamiento; sin embargo las empresas no explotan toda la información, conllevando 
a una desventaja competitiva con las empresas. 
 
El informe de suficiencia profesional de investigación busca desarrollar un DataMart para 
mejorar la distribución de productos de Almacén Especializado de la Farmacia del Hospital 
Nacional Hipólito Unanue, creando el cubo dimensional para generar los reportes 
gerenciales que ayudara a solucionar las necesidades del usuario a tomar decisiones. 
 
El gran consumo de medicamentos, ha generado una demanda con mayor probabilidad de 
desabastecimiento; por lo tanto el Departamento genera sus órdenes de compra cada 
cierto tiempo sin manejar estadísticas de los stock de productos, se registra los 
movimientos de ingresos, recepción y despacho de productos en Almacén Especializado; 
cada farmacia genera sus propias solicitudes de transferencias de productos en almacén; 
por ello se debe conocer las compras ingresadas, despachados y él envió de productos a 
las farmacias, para lo cual Almacén Especializado tiene como objetivo mejorar la 
transferencia de los productos a cada farmacia según la solicitud, en el proceso se generan 
problemas comunes y recurrentes a consecuencia de la información, como se indica lo 
siguiente: 
 
El encargado del Almacén Especializado tiene muchas dificultades en las transferencias 
de productos realizados, las seis farmacias generan sus solicitudes de transferencias sin 
previa verificación de los ingresos de los productos almacén, teniendo gran cantidad de 
demanda en esperas que algunos no son aceptados por falta de stock y sin tener una 
respuesta inmediata de la farmacia que genero la transferencia. No existe un control de los 
productos vencidos la jefatura no tiene conocimiento de ello, la jefatura no puede cruzar 
información de las transferencias de cada farmacia para ser atendidos o rechazados, la 
información incompleta del stock de los productos ingresados a almacén, el sistema 
transaccional no cumplen sus requerimientos para visualizar al detalle los productos 
ingresados, él envió de medicamentos e insumos a cada farmacia no llegaban a tiempo 
para la atención del paciente, la falta de recursos informáticos para conocimiento de 
información de los encargados de farmacia y el Director de hospital. 
 
El desarrollo de un DataMart permite estructurar las tablas generando el cubo dimensional 
para poder explorar, analizar y cargar la información de las tablas principales. La estructura 
del proyecto cuenta con cuatro capítulos principales para el desarrollo; el primer capítulo 
comprende el aspecto general la cual comprenderá tener conocimiento de la empresa; en 
el marco teórico se desarrolló el proyecto según la metodología; el tercer capítulo es la 
investigación de la metodología que se utilizará y en el último capítulo se mostrara los 






En este capítulo se conocerá las características del problema como la definición, la 
descripción y formulación, como también la definición del objetivo: general y específicos, 
logrando entender las solución del problema, el alcance, el límite hasta donde llegara la 
solución del proyecto; proyectos con problemas o soluciones semejantes. 
1.1 Definición del Problema 
 
Analizar la situación actual del problema, primero se describirá el problema 
entendiendo las causas y efectos del problema, desarrollar el árbol de problemas y 
estableciendo lo límites a realizar con la formulación del problema 
1.1.1 Descripción del Problema 
 
El crecimiento de la población ha ocasionado problemas comunes en el MINSA, la 
mala información de sus recursos llevan muchas veces al reclamo y perdida de 
ganancia de los productos de cada establecimiento de salud. 
 
En parte, la carencia de sistemas o reportes generados según el tiempo. Los pocos 
sistemas disponibles se han convertido en obsoletos debido al avance de la 
tecnología, causando que dejen de satisfacer las necesidades del usuario. 
 
En la actualidad el Hospital Nacional Hipólito Unanue como hospital Nivel III-1, tiene 
mucha demanda de pacientes de los diferentes distritos o provincias, para las 
atenciones adquiere grandes cantidades de medicamentos en emergencia, 
hospitalización y consulta externa. 
 
Es por ello que en el año 2012, el hospital desarrollo un sistema transaccional 
denominado SIFA, el cual viene siendo empleado hasta la actualidad. El 
Departamento de Farmacia del hospital cuenta con un solo almacén y seis 
farmacias repartidas en diferentes puntos del hospital. Almacén Especializado 
manejan una gran variedad de productos farmacéuticos que son distribuidos en las 
6 diferentes farmacias del hospital generando despachos y solicitudes de 
medicamentos, también existen pequeños depósitos de almacenamiento, por falta 
de espacio en almacén son llevados y guardados para su distribución. 
 
En este contexto, se ha encontrado que los encargados de las Farmacias las cuales 
están ubicadas en: Farmacia Central, Farmacia de Emergencia, Sala de 
Operaciones, Quirúrgica, Dosis Unitaria e Intervenciones Sanitarias generan las sus 
propias solicitudes de transferencias a almacén especializado sin tener 
conocimiento del stock de los productos. La jefatura evalúa la hoja de transferencia 
si procede o no; el encargado de almacén especializado valida y verifica 
disponibilidad de stock de los medicamentos, si existe stock disponible se genera 
un pre entrega al técnico expendedor alistando el despacho para ser entregados al 
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técnico revisor teniendo la obligación de verificar la entrega antes del despacho, así 
sea lo correcto para cada farmacia. 
 
Actualmente el encargado del almacén especializado de Farmacia tiene muchas 
dificultades en el despacho de productos ya que cada farmacia genera la 
transferencia sin previa verificación de la entrada de productos a almacén, a causa 
por la cual tenía gran cantidad de solitudes que no son aceptados por falta de stock, 
productos vencidos o por rechazo de la jefatura, la jefatura no podía cruzar 
información de pedidos a atender y productos ingresados, la falta de información 
incompleta del stock de los productos ingresados a almacén, el sistema 
transaccional no cumplía sus requerimientos para visualizar al detalle los productos 
ingresados, él envió de medicamentos e insumos a cada farmacia no llegaban a 
tiempo para la atención del paciente, la falta de recursos informáticos para 
conocimiento de información de los encargados de cada Farmacia, Jefe de 
Departamento y el Director General del hospital. 
Figura 1: Proceso del negocio de la distribución de Productos. 
 





Según lo descrito en la descripción del problema se procederá a detallar las causas 
y efectos, se utilizó la metodología del Árbol de Problemas, con el objetivo de 
conocer los problemas comunes de la organización definiendo las estrategias para 
la solución del proyecto.  
Tabla 1: Tabla del árbol de Problemas 
 
Árbol de Problemas 
Deficiente distribución de medicamentos e insumos médicos del Almacén 
Especializado del Departamento de Farmacia del Hospital Nacional Hipólito 
Unanue. 
Causas Efectos 
• Falta de implementación de 
software de gestión. 
• Insatisfacción de las Farmacias del 
Hospital. 
• Falta de recursos informáticos. • Perdida de productos de almacén. 
• Falta de control y verificación de 
productos ingresados. 
• Gran cantidad de solicitudes 
rechazadas. 
• Falta de comunicación entre la 
jefatura y encargado de almacén 
especializado. 
• Reclamos de pacientes. 
• Falta de conocimiento de 
productos ingresados a almacén 
especializado. 
• Baja de productos por mal estado o 
por vencimiento. 
 
Fuente: Elaboración propia 













Fuente: Elaboración propia 
Deficiente distribución de medicamentos e insumos médicos del almacén 
especializado del departamento de Farmacia del Hospital Nacional Hipólito Unanue. 
Insatisfacción de las 
Farmacias del Hospital 




Perdida de productos 
de almacén 
Baja de productos por mal 
estado o por vencimiento 
Falta de implementación de 
software de gestión 
Falta de control y verificación de 
productos ingresados 
Falta de recursos informáticos 
Falta de comunicación entre jefatura y 




Falta de conocimiento de 





En la Figura 2, Árbol de Problemas que se identificó para el proyecto, se pudo 
identificar las causas y efecto, todo a raíz de la descripción del problema, como se 
muestra en la imagen todo empieza de las causas principales que son: la falta de 
implementación de software de gestión, falta de información de los productos por 
proveedor, falta de recursos informáticos, falta de comunicación entre jefatura y 
encargado de almacén especializado y como ultima causa la falta de conocimiento 
de productos ingresados a almacén especializado; la parte central del problema es 
la deficiente distribución de medicamentos e insumos médicos del almacén 
especializado del departamento de farmacia del hospital. Cada causa tiene relación 
con los efectos como por ejemplo, la gran cantidad de solicitudes realizadas es por 
la falta  de comunicación entre la jefatura y encargado del almacén, como segundo 
efecto baja de productos en mal estado o vencidos la causa es por la falta de 
conocimiento de productos ingresados a almacén especializado, los reclamos de 
pacientes la causa es que falta de recursos informáticos, otro de los efectos es la 
perdida de productos en almacén la causa que provoca esto es por la falta de control 
y verificación de productos en almacén, por el ultimo efecto es insatisfacción de las 
farmacias del hospital a causa de la falta de un sistema de gestión. 
El Árbol de Problemas del Departamento de Farmacia conjuntamente con Almacén 
Especializado nos permite planificar que ruta seguir del proyecto definiendo u 
obteniendo los objetivos, objetivos específicos y plantear estrategias que puedan 
solucionar el problema, conociendo los factores de una mejor distribución de 
productos para el Departamento de Farmacia. 
1.1.2 Formulación del Problema 
 
¿Es posible desarrollar un Data Mart para mejorar la distribución de medicamentos 
e insumos médicos del Almacén Especializado del departamento de Farmacia del 
Hospital Nacional Hipólito Unanue? 
1.1.2.1 Problemas Específicos 
 
• ¿Se puede identificar los requerimientos funcionales y no funcionales del 
Departamento de Farmacia, para mejorar la distribución de medicamentos e 
insumos médicos del Almacén Especializado del departamento de Farmacia del 
Hospital Nacional Hipólito Unanue? 
• ¿Se puede elaborar el un modelo dimensional utilizando la información de la 
base de datos transaccional, para mejorar la distribución de medicamentos e 
insumos médicos del Almacén Especializado del departamento de Farmacia del 
Hospital Nacional Hipólito Unanue? 
• ¿Se puede realizar del DataMart con el proceso de extracción, transformación 
y carga de datos utilizando las tablas Stages, para mejorar la distribución de 
medicamentos e insumos médicos del Almacén Especializado del 
departamento de Farmacia del Hospital Nacional Hipólito Unanue? 
• ¿Se puede desarrollar el cubo de información de acuerdo a la carga de la tabla 
hechos, para mejorar la distribución de medicamentos e insumos médicos del 
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Almacén Especializado del departamento de Farmacia del Hospital Nacional 
Hipólito Unanue? 
• ¿Se puede desarrollar reportes de información y gráficos de gestión según 
requerimientos, para mejorar la distribución de medicamentos e insumos 
médicos del Almacén Especializado del departamento de Farmacia del Hospital 
Nacional Hipólito Unanue? 
 
1.2 Definición de Objetivos 
 
1.2.1 Objetivo General 
 
Desarrollo de un Data Mart para mejorar la distribución de medicamentos e insumos 
médicos del Almacén Especializado del departamento de Farmacia del Hospital 
Nacional Hipólito Unanue. 
1.2.2 Objetivos Específicos 
 
• Identificar los requerimientos funcionales y no funcionales del Departamento de 
Farmacia, para mejorar la distribución de medicamentos e insumos médicos del 
Almacén Especializado del departamento de Farmacia del Hospital Nacional 
Hipólito Unanue. 
• Elaborar el modelo dimensional utilizando la información de la base de datos 
transaccional, para mejorar la distribución de medicamentos e insumos médicos 
del Almacén Especializado del departamento de Farmacia del Hospital Nacional 
Hipólito Unanue. 
• Realizar la carga del DataMart con el proceso de extracción, transformación y 
carga de datos utilizando las tablas Stages, para mejorar la distribución de 
medicamentos e insumos médicos del Almacén Especializado del 
departamento de Farmacia del Hospital Nacional Hipólito Unanue. 
• Desarrollar el cubo de información de acuerdo a la carga de la tabla hechos, 
para mejorar la distribución de medicamentos e insumos médicos del Almacén 
Especializado del departamento de Farmacia del Hospital Nacional Hipólito 
Unanue. 
• Desarrollar reportes de información y gráficos de gestión según requerimientos, 
para mejorar la distribución de medicamentos e insumos médicos del Almacén 










El alcance del proyecto se basa al conjunto de requerimientos de las seis Farmacias 
y Almacén Especializado del departamento de Farmacia con el fin de obtener 
reportes de gestión que puedan mejorar los tiempos de cada proceso; y ayude a la 
toma de decisiones de las jefaturas o dirección general, los reportes a desarrollar 
son: 
• Muestre para cada tipo de producto los montos de compras, cantidades y 
número de productos a vencer realizadas por usuario, producto y proveedor 
• Muestre para cada tipo de financiamiento las cantidades de productos 
comprados efectuadas por usuario, producto y proveedor. 
• Muestre los productos por cada cantidad ingresada por año, meses o días. 
• Las cantidades de compras por producto y proveedor para un periodo de 
tiempo en grafico de líneas. 
LIMITACIONES 
Con la finalidad de generar conocimiento, donde el proyecto abracará según las 
necesidades del Departamento de Farmacia llegará a implementarse en las seis 
Farmacias del hospital que cada encargado pueda visualizar los reportes y que la 
Jefatura de Farmacia pueda tomar la decisión sobre las transferencias de los 
medicamentos. El jefe del Departamento de Farmacia y/o Dirección pueda 
visualizar la información de los productos en almacén con ayuda del DataMart. 
1.2.4 Justificación  
El control del stock de medicamentos e insumos médicos, las solicitudes de 
transferencias de productos a cada farmacia realizando luego de una evaluación de 
las cantidades de medicamentos en cada farmacia y cuanto es su necesidad para 
reponer su stock, el desabastecimiento de productos en las farmacias ocasionan 
reclamos en los pacientes o médicos debido a una gran demanda de despacho de 
medicamentos; la orden de compras de medicamentos demoran según el tipo de 
compra para ello el departamento de farmacia maneja sus prioridades de 
distribución de productos de acuerdo a la solicitudes de las Farmacia y que la 
información pueda generar decisiones. 
Mejorando la distribución de productos pudiendo visualizar la información de 
acuerdo a las llegadas y que la solicitud de productos en almacén especializado 
sea concisa y veraz para las seis farmacias; el Departamento de Farmacia y La 
Dirección General. 
Aumentando sus ganancias solicitando la compra de productos programados en un 
determinado tiempo, mejorando la atención de sus pacientes, teniendo en 
consideración de los pacientes hospitalizados, día a día existe una gran demanda 
de solicitudes de medicamentos e insumos médicos en los pabellones. 
Con la herramienta de solución de inteligencia de negocios se podrá lograr que la 
información sea en tiempo real, así los jefes o encargados pueda tomar decisiones 
rápidamente y eficazmente. 
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1.2.5 Estado del Arte 
 
Existen diferentes casos de investigaciones que se asemejan al proyecto, con la 
finalidad de desarrollar una solución de inteligencia de negocios, identificado el 
análisis  de sus requerimientos para realizar el DataMart, mejorando en sus 
decisiones y ventaja competitiva de la Empresa u Organización, se revisó y 
encontró los problemas comunes en similitud con el proyecto, las cuales son: 
• Procesos de extracción e integración de los datos para realización de reportes 
se realizan manualmente y sistemáticamente. 
• Falta de conocimiento en el manejo de las herramientas informáticas. 
• Generar conocimiento con el gran manejo de información de los sistemas 
transaccionales o ERP. 
• Requiere saber los tiempos y cantidades al fin de alcanzar indicadores u 
estrategias de negocio. 
• Falta de control de las cantidades de los productos ingresados a almacén u 
otros. 
1.2.5.1 Casos de solución similares en el mercado utilizando la metodología de Ralph 
Kimball 
 
• Comercializadora de electrodomésticos – Solución para las áreas de compras 
y ventas 
Según Rodríguez y Mendoza, la empresa se dedica a la venta de artículos 
electrodomésticos la cual existen competencia en el mercado, las empresas 
comercializadoras de electrodomésticos tienen como objetivo competir con las 
demás en sus promociones y descuentos de sus productos generando una ventaja 
competitiva y cada vez existen empresas que ofertan sus productos compitiendo en 
el mercado. La empresa compra electrodomésticos para ello negocia con sus 
proveedores para el ingreso de la mercadería. (Rodríguez & Mendoza, 2011) 
Según Rodríguez y Mendoza, La empresa decide utilizar la herramienta del BI para 
generar reportes estadísticos para que pueda pronosticar eventos para mejorar sus 
ganancias y compras, toma esta decisión porque existen empresas que ya utilizan 
las herramientas de la toma de decisiones generando conocimiento en su 
organización. (Rodríguez & Mendoza, 2011) 
Según Rodríguez y Mendoza, optan por desarrollar con una tecnología gratuita para 
la construcción de los cubos dimensionales y la visualización de los informes en la 
plataforma web, minimizando sus gastos en la implementación del BI. Desarrollaron 
dos DataMarts, una de Compras que permitirá identificar la información necesaria 
para realizar sus comprar a los proveedores, analizando los productos que se 
necesitan comprar en un determinado tiempo, la distribución de sus productos en 
sus diferentes puntos y los proveedores que cumplen la entrega en el tiempo 
determinado. (Rodríguez & Mendoza, 2011) 
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Según Rodríguez y Mendoza, el DataMart de Ventas contiene las ventas obtenidas 
por cada sucursal, la cual el objetivo es analizar la información de los productos 
más comprados en cada tienda conocer las ganancias obtenidas por cada una de 
ellas. También permite conocer cuáles son los productos que no tuvieron a la 
acogida necesaria para su venta y poder tomar la decisión que la empresa deje de 
adquirirla al proveedor y conocer cuáles son las sucursales que cumplen con los 
objetivos de las ventas realizadas en un margen de tiempo. (Rodríguez & Mendoza, 
2011) 
Según Rodríguez y Mendoza, para su análisis de sus requerimientos, las 
necesidades de los usuarios y utilización de la metodología de Ralph Kimball 
mediante sus etapas de vida, la carga de información con las herramientas del ETL, 
permitiendo transformarlos y cargarlos a los DataMarts de compras y ventas. 
(Rodríguez & Mendoza, 2011) 
Según Rodríguez y Mendoza, su enfoque se basa en: (Rodríguez & Mendoza, 
2011) 
• Implementación del marco conceptual. 
• Análisis de requerimientos 
• Diseño del negocio. 
• Construcción de cubos. 
• Implantación y pruebas. 
 
• Exportadora de productos alimenticios – Solución para el área de ventas y 
recursos humanos. 
Según Moreno, las empresas hoy en día manejan sistemas transaccionales la 
cuales son almacenadas en una base de datos, pero hay empresas que no cuentan 
con ninguno, la empresa busca integrar toda esta información para convertirla en 
conocimiento utilizando la base de datos para generar modelos para explotar la 
información y ser útil para los gerentes. (Moreno, 2013) 
Según Moreno, realiza las entrevistas a los trabajadores de la organización el 
problema central se da en el área de ventas y recursos humanos la cual desean 
aumentar sus ganancias según las operaciones que realizan, la empresa no conoce 
lo vendido en la diferentes zonas que sus vendedores comercializa, también falta 
de control de devoluciones. (Moreno, 2013) 
Según Moreno, otra de las problemáticas se da en el área de recursos humanos no 
manejan un control de horas hombre y permisos al personal esto lleva a que no se 
cumplan las horas de trabajo del personal no cumpliendo sus obligaciones de 
producción, las necesidades controle el presupuesto de horas hombre en la 
organización. (Moreno, 2013) 
Según Moreno, el DataMart de Ventas se analiza a los clientes con mayores 
compras para poder generales más beneficios en sus compras, se conoce los 
productos más vendidos por zonas y cuáles son los empleados con más ventas 
generadas con descuentos; para ello creo 6 dimensiones producto, cliente, tiempo, 
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ubicación, vendedor y devolución para poder generar el cubo dimensional. (Moreno, 
2013) 
Según Moreno, el DataMart de recursos humanos permitirá manejar los 
movimientos de los trabajadores su entradas y salidas verificando sus horarios, otro 
de sus objetivos es que la administración disminuirá y mejorara los contratos de 
cada personal la cual se basa en las horas hombre de cada trabajador; se desarrolló 
10 dimensiones: mes, vinculo, rol, ONP, AFP, puesto, persona, oficina, licencia y 
tiempo para generar su cubo dimensional (Moreno, 2013) 
Según Moreno, su estructura del proyecto atreves de 6 etapas de implementación 
según el ciclo de Moss Larissa, son las siguientes: (Moreno, 2013) 
• Justificación (Evaluación de la organización). 
• Planeamiento. 
• Análisis de Negocio (Definición de requerimientos). 
• Diseño (Base de datos, Diseño ETL y Diseño Meta data). 
• Construcción (Desarrollo del ETL, Aplicación, Desarrollo Meta data). 
• Instalación (Implementación). 
 
• Municipalidad de Cajamarca – Solución para los servicios administrativos en 
el área de tesorería 
Según Guillen, el problema de la municipalidad es en el área de tesorería, la cual 
administra todos los cobros de los servicios administrativos según el TUPA y 
realizan una inadecuada distribución de montos recaudados a las áreas respectivas 
según el cobro, por la falta de reportes para la toma de decisiones e inexistencia de 
indicadores de gestión. (Guillen, 2012) 
Según Guillen, desarrolló un DataMart la cual ayuda a mejorar los reportes para la 
administración de las ventas y la distribución de dinero a las áreas. La empresa 
tiene la necesidad de mejorar sus tiempos de recaudación de sus saldos y poder 
conocer las adquisiciones y gastos en la municipalidad (Guillen, 2012) 
Según Guillen, entre los objetivos para desarrollo del DataMart, se conoce las 
temporadas de ventas en el departamento cada cierto tiempo, conocimiento para 
solucionar las caídas de la recaudación en un determinado tiempo, como también 
se diseñó las tablas hechos, los cubos dimensionales y los reportes según la 
problemática. (Guillen, 2012) 
Según Guillen, creo las dimensiones específicamente utilizo las tablas del área de 
tesorería las cuales son: ubigeo, cliente, empleado, ingreso detalle, tiempo, tipo de 
ingresos y la UIT desarrollando así la tabla hechos de ingresos de lo recaudado. 
(Guillen, 2012) 
• Direcciones de salud – Solución para las estrategias sanitarias 
Según Rosales, el MINSA en un ministerio que conoce todo el sector salud, trabaja 
con hospitales, postas, centros de salud y direcciones de salud estos controlan y 
monitorean a los centros de salud designados en sus redes y abarca en la mayoría 
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del Perú. Los problemas comunes del sector salud tenemos las estrategias 
sanitarias, el medio ambiente o nutrición, para ello el ministerio tiene un plan piloto 
para disminuir y mitigar el problema de las estrategias de alimentación y nutrición. 
(Rosales, 2009) 
Según Rosales, se analizó, diseño e implemento un DataMart para las direcciones 
de salud del MINSA, teniendo como objetivo realizar el análisis de sus 
requerimientos, diseño y generando reportes eficientes y eficaces que permitan el 
monitoreo y evaluación de las estrategias, generando conocimiento para la toma de 
decisiones al ministerio teniendo un seguimiento de las DISA’s que cumplen con 
las 10 estrategias sanitarias y el plan estratégico. (Rosales, 2009) 
Según Rosales, entre los problemas la mala utilización de las estrategias existe una 
la ineficiente distribución de medicamentos e insumos médicos y que personal es 
designado al centro de salud. (Rosales, 2009) 
Según Rosales, para su construcción del DataMart utiliza la metodología de Inmon 
y sus múltiples niveles “top – Down”, para su generación de la tabla hechos utiliza 
las tablas de la base de datos: tabla capitulo, grupo, categoría y CIE10. (Rosales, 
2009) 
Según Rosales, las funciones de la estrategias de implementación se encuentra: 
(Rosales, 2009) 
a) Genera el FODA que también permita conocer su visión, misión y objetivos 
específicos y generales. 
b) Utiliza de forma eficiente y eficaz la información de los hospitales según 
centro de salud. 
c) Monitorea y evalúa el cumplimiento a las entidades públicas, a los médicos 
y productos farmacéuticos basándose en la evaluación de las estrategias del 
Sector Salud. 
• Corporación Furukawa – Solución para el área de ventas 
Según Durand, el proyecto se enfoca en el área de ventas por la misma necesidad 
que su sistema transaccional no le permite tener una información consolidada ya 
que cuenta con un gran volumen de información, decide implementar la inteligencia 
de negocios ya que le permitirá generar conocimiento en sus problemas para tomar 
decisiones  
Según Durand, el problema común son las ventas generadas por los usuarios, la 
información no permite conocer o controlar los niveles de ventas, usuarios 
involucrados, proveedores y clientes, el sistema transaccional visualizar los 
reportes estadísticos de gerencia. (Durand, 2014) 
Según Durand, se desarrollara un DataMart para el área de ventas que le permitirá 
tomar decisiones y ayudar al área involucrada. Entre las soluciones se identificó el 
requerimiento del área, creo el modelo dimensional utilizando ETL para la creación 
del fact table y la creación de reportes. (Durand, 2014) 
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Según Durand, utilizo la metodología de Ralph Kimball y sus fases utilizando las 
dimensiones tiempo, cliente, categoría, vendedor, ubigeo, producto, documento y 
formas de pago; las métricas la cuales son: la proyección de ventas y análisis de 
ventas según el mercado. (Durand, 2014) 
Según Durand, utiliza las herramientas del SQL Server 2008, para el diseño de la 
base de datos el DB Designer, para la generación de reportes utiliza MicroStrategy 






• T-Impulso – Solución para el área de Logística 
Según Castillo y Palomino, la empresa no cuenta la información oportuna de la base 
de datos para apoyo a la gestión con los reportes, se generan manualmente y esto 
genera retraso en la entrega de información. El sistema transaccional no satisface 
las necesidades del negocio la cual la información no es oportuna y ni eficaz. 
(Castillo & Palomino, 2012) 
Según Castillo y Palomino, entre los requerimientos funcionales observador del 
área de logística, la cual se basó en las entrevistas al encargado del almacén 
identificando la falta de un sistema para poder generar reportes de gestión según 
la información, identificando el objetivo principal del proceso del negocio: disminuir 
el tiempo para obtener los reportes para la toma de decisiones dentro del gran 
volumen de información. (Castillo & Palomino, 2012) 
Según Castillo y Palomino, Logística maneja 5 base de datos transaccionales de 
distintos proveedores, se puede obtener información de los clientes, ventas y 
productos son de diferentes proveedores. (Castillo & Palomino, 2012) 
Según Castillo y Palomino, mediante el ETL la data histórica permitirán la 
explotación y depositara la información el DataMart permitiendo apoyar al área de 
Logística en la toma de decisiones, atreves de la entrega oportuna. (Castillo & 
Palomino, 2012) 
Según Castillo y Palomino, se elaboró reportes en el área de Logística para la toma 






2.1 Fundamento Teórico 
 
En este capítulo se conocerá teóricamente la definición de inteligencia de negocios, la 
metodología a utilizar, el modelo y las herramientas que ayudara a desarrollar el 
proyecto bajo la solución del problema. 
2.1.1 Inteligencia de Negocios 
 
Según Espiñeira y Sheldon, los negocios manejan o se preocupan en conocer sus 
datos, los sistemas dan soporte y accesibilidad a la información convirtiendo en un 
activo principal para la organización. El análisis de los datos tarda meses con los 
reportes tradicionales. (Espiñeira & Sheldon, 2008) 
Según Espiñeira y Sheldon, mejora en la toma de decisiones entre sus niveles 
estratégicos, tácticos u operativo, el objetivo es trabajar con los datos, analizarlos y 
obtener reportes gerenciales para generar conocimiento en la empresa u 
organización mejorando la ventaja competitiva, para ello es necesario que los 
sistemas transaccionales estén integrados, no solo para procesar la información 
eficientemente, como también crear inteligencia empresarial para la toma de 
decisiones. (Espiñeira & Sheldon, 2008) 
Según Espiñeira y Sheldon, Como también es un proceso interactivo para explorar 
y analizar información estructurada sobre una o más áreas relacionadas, 
descubriendo tendencias o patrones, con la finalidad de operar eficientemente y 
eficazmente. (Espiñeira & Sheldon, 2008) 
 
  
Figura 3: Arquitectura general de solución de inteligencia de negocios. (Prodware-Spain, 
2013) 
2.1.2 Definición de Inteligencia de Negocios 
 
Según Espiñeira y Sheldon, es un conjunto de procesos y métodos de una 
compañía, que permitirá mejorar la toma de decisiones de las organizaciones, 
utilizando los sistemas transaccionales con ayuda de la base de datos permitiendo 
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reunir, acceder, transformar y analizar los datos internos y externos, con la finalidad 
de ayudar a convertir en conocimiento para lograr la ventaja competitiva entre las 
demás empresas. (Espiñeira & Sheldon, 2008) 
Según Espiñeira y Sheldon, con el apoyo de BI, la solicitud de información no es 
necesario la relación de los diferentes departamentos, la información estará 
almacenada en un único lugar, que facilite la extracción de manera sencilla y rápida. 
(Espiñeira & Sheldon, 2008) 
Tabla 2: Herramientas de desarrollo BI 
Sistemas de BI tradicionales Sistemas de BI correlaciónales 
• Apoya en el Data Warehouse 
estructural 
• Apoya en una base de datos 
correlacional 
• Apoya de base de datos relacionales • Apoya  en la indexación total 
• Generación del DataMarts  
 
Fuente: Elaboración propia 
Según Espiñeira y Sheldon, la implementación de un sistema de BI resulta 
adecuada para conocer la situación actual del negocio. Entre ella destacan: 
(Espiñeira & Sheldon, 2008) 
• Identificar los problemas comunes de según la prioridad de la información 
• Excel se utiliza como la herramienta de repositorio de información para 
desarrollo de informes corporativos. 
• Realiza de manera intuitiva la toma de decisiones. 
• Automatizar procesos de negocio teniendo una información consolidada. 
 
Figura 4: Plataformas Inteligencia de Negocios. (Prodware-Spain, 2013) 
2.1.3 Data Warehouse 
Según Sinnexus, Data Warehouse es una base de datos completa, es un conjunto 
de información que integra a todas las bases de datos de la corporación permitiendo 
un análisis con gran volumen de información y rápida. Esto comprende desde 
proceso de extracción que estudian y seleccionan los datos adecuados para la data 




Según Sinnexus, Bill Inmon definió término de Data Warehouse, es un almacén 
principal de datos, según Inmon sus características son: (Sinnexus, 2007) 
• Integrado: Las distintas informaciones de una organización deben almacenarse 
en una sola base de datos sin tener la necesidad de crear otras estructuras, y 
que la inconsistencia deben de ser eliminadas de acuerdo a sus niveles del 
requerimiento. (Sinnexus, 2007) 
• Temático: Los datos para el proceso se integraran para poder organizar 
fácilmente la información, que al momento de hacer la búsqueda poder tener la 
consolidación de la tabla única para facilitar la captura de la información. 
(Sinnexus, 2007) 
• Histórico: La variable tiempo es pieza importante para la información de un 
Data Warehouse, los procesos transaccionales u operativos, hacen que la 
información almacenada sirva para visualizar las tendencias en el tiempo. 
(Sinnexus, 2007) 
• No volátil: La información del Data Warehouse es leído pudiendo permanecer 
igual en el tiempo pero esto no puede ser modificado, el almacén de información 
no debería de ser actualizado o modificado ya que los valores no pueden variar. 
(Sinnexus, 2007) 
Según Sinnexus, Data Warehouse se debe de tener conocimiento que el proceso 
de desarrollo, mediante la extracción, transformación y carga partiendo de la 
información transaccional u operativa. (Sinnexus, 2007) 
 





Según Sinnexus, la base de datos específica de un departamento del negocio, 
específicamente de un área. El conjunto de DataMarts puede generar un Data 
Warehouse, o ser independiente específicamente en un punto de la organización. 
(Sinnexus, 2007). 
Según Sinnexus, la utilización de dos diferentes procesamientos de información de 
los sistemas transaccional que es manejado sobre un motor de base de datos OLTP 
u OLAP, la utilización y la aplicación dependen de cada área específica para el 
planteamiento de la solución del tipo de DataMart.  Entre la diferencia de los tipos 
de DataMart son: (Sinnexus, 2007) 
Tabla 3: Diferencia del DataMart OLAP y DataMart OLTP 
DataMart OLAP DataMart OLTP 
• Requerimientos de cada área o 
departamento 
• Agregaciones y los filtros 
operaciones 
• Heterogéneo • Dimensiones oportunas 
• Creación, explotación y 
manteniendo 
• Objetivo de explotar que se requiere 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Según DataPrix, las ventajas para crear un DataMart ayuda a mejorar la solución 
del problema según su definición, es la siguiente: (DataPrix, 2009) 
Ventajas 
• Fácil desarrollo e implementación para su creación 
• Almacenamiento de la información es menor que al DW.  
• Costos menores para la implementación del DataMart 
• Obtención de información es rápida y eficaz, se centraliza en un solo punto.  
• Variables son sencillas para el manejo de consultas. 
• Maneja directamente en la validación de las consultas. 
• Visualizar lo histórico de la información solicitada. 
 




2.1.5.1 Bill Inmon 
 
Según Inmon, su enfoque es de un diseño descendiente (Top – Down) en el 
desarrollo del Data Warehouse centralizando grandes cantidades de datos. Inmon 
maneja tres niveles de modelo de datos, son las siguientes: (Inmon, 2005) 
• ERD, nivel alto 
• DIS, nivel medio 
• Modelo físico, nivel bajo 
 
 
Figura 7: Enfoque Inmon – Data Warehouse Corporativo (Inmon, 2005) 
Según Inmon, según su enfoque referencia como Top-Down el desarrollo del DW 
tiene un enfoque global por tal motivo demanda mucho tiempo en su 
implementación, la información extraída es de los sistemas transacciones mediante 
el proceso ETL y cargado en base de datos del Stage, Inmon es uno de los mejores 
autores que escribir sobre DW y almacenamiento de datos, define las 
características del DW como: (Inmon, 2005) 
• Orientado a Temas: La información es estructurada y relacionada.   
• Integrado: Centralizarse en un solo punto y sin errores. 
• No Volátil: No cambia en el tiempo como tampoco se elimina. 
• Variante en el tiempo: No generan cambios en el tiempo. 
2.1.5.2 Ralph Kimball 
 
Según Kimball y Ross, su enfoque principal son los DataMarts, el conjunto de los 
DataMarts logran generar el Data Warehouse dentro de una organización, maneja 
la misma utiliza los métodos, dimensiones y estructura del DW. El DataMart puede 
ser independiente, trabaja en un área específica de la organización como también 




Según Kimball y Ross, la implementación del DataMart es más rápido a 
comparación con el DW, el análisis de requerimiento es lo especifico mostrando 
menores costos en el tiempo de integración. (Ralph Kimball & Margy Ross., 2002) 
Según Kimball y Ross, el modelo dimensional de la solución puede ser, la 
dimensión de la clase, incluye todos los atributos o métricas del análisis referente a 
la clase esto puede ser utilizada por diferentes DataMarts o DW. (Ralph Kimball & 
Margy Ross. 2002) 
 
Figura 8: Enfoque Kimball – Arquitectura Bus Data Warehouse (Kimball, 2002) 
En la figura 8, muestra la metodología de Kimball maneja un enfoque Bottom-up, 
empieza de los sistema transaccional de la organización, de una forma específica 
para el desarrollo del DataMart, utilizando de las tablas principales de la base de 
datos utilizando las llaves principales para crear la tabla hechos poder generar los 
modelos dimensionales de cada arquitectura para la implementación. Dos o más 
DataMarts puede tener una relación en común con el objetivo de poder utilizarla en 
DW. 
2.1.5.3 Modelo multidimensional 
 
Según Microsoft y Saisang, es una herramienta que analiza los datos del negocio 
dividiendo en varias dimensiones. El desarrollo del modelo utiliza el Analysis 
Services que permite optimizar las tablas dimensionales del sistema transaccional 
según MOLAP y ROLAP. Logrando un mejor rendimiento rápido de consultas a la 
base de datos de la organización, el modelo de la tabla hechos con la construcción 





2.1.5.4 Tabla de dimensiones 
 
Según Kimball y Ross, también conocida como jerarquía, nos permite utilizar la 
manejar los datos y aplicaciones según el BI como filtrar, agrupar y seleccionar. En 
el modelo del DataMart manejan las tablas dimensión para el desarrollo de la tabla 
hecho. (Ralph Kimball & Margy Ross., 2002) 
• Dimensiones Normales 
• Dimensiones Casuales 
• Dimensiones Heterogéneas 
• Dimensiones Combinadas 
• Dimensiones Baja 
• Dimensiones Roles 
• Dimensiones Degeneradas 
• Mini dimensiones 
2.1.5.5 Tabla de hechos 
 
Según Kimball y Ross, es la tabla principal con relación de las tablas principales de 
la base de datos conteniendo valores de tiempo y cantidades, pudiendo ser 
independientes. Las tablas dimensión se relacionan por la llave principal 
relacionada para poder crear la tabla hechos obteniendo las métricas dimensionales 
para ser analizados. (Ralph Kimball & Margy Ross., 2010)   
Según Kimball & Ross, el nivel de granularidad o detalle, se puede tener varios tipos 
de tablas hecho con puede ser: (Ralph Kimball & Margy Ross., 2002)   
• Transaccionales, son eventos utilizados en un espacio y tiempo. 
• Sin hechos, no contienen ningún valor en las ocurrencias del negocio  
• Periódicas, recoge información cuando existe relación entre dos tablas. 
• Instantáneas, contiene un informe de ingreso y salida.  
• Consolidadas, son construidas como acumulación de la información. 
2.1.6 Métricas 
 
Según Kimball y Ross, es la medición de procesos según las actividades de 
negocios. (Ralph Kimball & Margy Ross., 2002)   
• Métricas de realización de actividad, miden la realización de una actividad. 
• Métricas de resultado de una actividad, recogen los resultados de una 
actividad. (Ralph Kimball & Margy Ross., 2002)   
2.1.7 Metodología de Ralph Kimball 
 
Según Kimball y Ross, debido a la necesidades del usuario para identificar la 
solución del problema Kimball se basa en el diseño multidimensional donde la 
información es obtenida del modelo relacional,  diseña las métricas, dimensiones 
con loa atributos para generar la tabla hechos. Kimball elaboro las etapas del ciclo 
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de vida de un Data Warehouse, se puede utilizar en el desarrollo del DataMart los 
cuatro principios son: (Ralph Kimball & Margy Ross., 2002)   
• Centrarse en el negocio: consiste en identificar los requerimientos del 
negocio y sus valores relacionados con una base solidas de negocio. (Ralph 
Kimball & Margy Ross., 2002)   
• Construir una infraestructura de información adecuada: la información debe 
ser única y debe de estar almacenada en una base de datos, para que al 
momento de su explotación e integración tenga un rendimiento favorable. 
(Ralph Kimball & Margy Ross., 2002)   
• Realizar entregas en incrementos significativos: manejar un control de 
entregables utilizando las herramientas necesarias para establecer en orden 
los plazos según tarea. (Ralph Kimball & Margy Ross., 2002)   
• Ofrecer la solución completa: los usuarios finales tiene que conocer la 
información final, el diseño y la accesibilidad con las herramientas para 
creación de los informes. (Ralph Kimball & Margy Ross., 2002)   
 
 
Figura 9: Business Dimensional Lifecycle, Ciclo de vida de Kimball 
En la figura 9 se puede apreciar la elaboración del Data Mart según las etapas de acuerdo 
al ciclo de vida de la metodología. Empezando en el plan del proyecto, luego la definición 
de los requerimientos del negocio implicando tres caminos de desarrollo, los datos en la 
cual se diseñará, implementará el modelo dimensional realizando la carga de información 
ETL y las aplicaciones de inteligencia de negocio se realizara las tareas de diseño. 
Seguidamente se realiza la implementación del desarrollo. Logrando obtener el crecimiento 
y mantenimiento del proyecto. 
2.1.7.1 Planificación 
 
Según Kimball y Ross, este proceso se determinara el propósito del proyecto del 
Data Mart con Inteligencia de negocios, conociendo el objetivo principal, 
justificación y factibilidad del proyecto para su desarrollo. (Ralph Kimball & Margy 
Ross., 2002)   
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Según Kimball y Ross, considera las acciones para el análisis de cada tarea del 
proyecto: (Ralph Kimball & Margy Ross., 2002)   
• Alcance del proyecto  
• Análisis de la tareas 
• Tareas programadas 
• Administración de recursos 
• Entrega de recursos. 
• Desarrollo de un documento final según plan.  
Según Kimball y Ross, parte de la planificación es realizar la administración o 
gestión de sub fase del proyecto con las siguientes actividades: (Ralph Kimball & 
Margy Ross., 2002)   
• Control del estado del cronograma 
• Identificación del problema 
• Desarrollo del plan de implementación según TI.  
2.1.7.2 Definición de los requerimientos 
 
Según Kimball y Ross, el conocimiento de cada proceso del negocio, nos permite 
obtener los requerimientos del usuario, con ayuda de los informes y las entrevistas 
podemos evaluar el alcance del proyecto y el impacto, una correcta evaluación 
ayuda a funcionar mejor el desarrollo del DataMart. Primero hay que identificar el 
proceso de negocio y sus requerimientos. (Ralph Kimball & Margy Ross., 2002) 
2.1.7.3 Modelo dimensional 
 
Según Kimball y Ross, se considera matriz de atributos y dimensión, inicia desde el 
conocimiento de los requerimientos o procesos del negocio.  La dimensión con la 
ayuda de las herramientas se puede manejar los datos pudiendo analizar, los 
niveles de relación o jerarquía del modelo dimensional. (Ralph Kimball y Margy 
Ross., 2002)   
Tabla 4: Matriz de atributo – dimensiones (Bus Matriz) 
Atributos Dimensiones 
Atributo 1 Dimensión 1 Dimensión 2 Dimensión 3 … 
Atributo 2 X X X X 
Atributo 3 X X  X 
… ... ... ... ... 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.1.7.4 Diseño físico 
 
Según Kimball y Ross, el diseño físico se localiza sobre la selección de la estructura 
del diseño lógico, los principales procesos son la definición de nombres y 
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compilaciones de la base de datos. Se establece la indexación y las estrategias de 
particionalmente. (Ralph Kimball. & Margy Ross., 2002) 
Según Kimball y Ross, se establece las llaves primarias de la tabla hechos y sus 
relaciones con otras tablas según el modelo dimensional se usa el n-way join.  
(Ralph Kimball & Margy Ross., 2002) 
2.1.7.5 Diseño y desarrollo de la presentación de datos 
 
Según Kimball y Ross, es considerada una de las principales etapas del desarrollo 
según Kimball, considerando tres secuencias de explotación de datos las cuales 
son: la extracción, la trasformación y carga. Según los requerimientos para poder 
obtener la información y el modelo físico de la base de datos efectuándose la carga 
de los datos para la generar el DataMart. (Ralph Kimball & Margy Ross., 2002) 
2.1.7.6 Diseño de la arquitectura técnica 
 
Según Kimball y Ross, el DataMart requiere la integración de tecnologías para 
desarrollar la arquitectura, utiliza tres componentes o factores: los requerimientos 
del negocio, los actuales grupos técnicos y las estratégicas técnicas establecidas 
por el negocio, obteniendo el diseño técnico del DataMart. (Ralph Kimball & Margy 
Ross., 2002)  
Según Kimball y Ross, tener en cuenta para comenzar los requerimientos, 
recordando y explotando la información. (Ralph Kimball & Margy Ross., 2002) 
Según Kimball y Ross, los 8 etapas importantes para tener consideración en el 
diseño las cuales son: (Ralph Kimball & Margy Ross., 2002)  
• Grupo de trabajo 
• Definición de requerimientos 
• Elaboración de los requerimientos 
• Modelo arquitectura 
• Diseño de los subsistemas 
• Aplicación de la arquitectura 
• Documentación  de la arquitectura 
• Verificación y viabilidad 
2.1.7.7 Selección de productos e instalación 
 
Según Kimball y Ross, luego de acabar la fase de diseño de la arquitectura se 
analizara los elementos de cada diseño de la solución, decidiendo que  hardware, 
la herramienta ETL, herramienta de acceso, etc. se podrán instalar y probar en el 
Data Mart para su funcionamiento (Ralph Kimball & Margy Ross., 2002)  
Según Kimball y Ross, se recomienda utilizar las actividades de selección de 
productos, son: (Ralph Kimball & Margy Ross., 2002) 
• Entender el negocio 
• Desarrollo de la matriz 
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• Realizar investigación del mercado 
• Realizar evaluaciones 
• Desarrollar prototipo 
• Seleccionar el producto, instalar y mantenimiento 
2.1.7.8 Especificación de aplicaciones para usuarios finales 
 
Según Kimball y Ross, en esta etapa los diferentes roles o perfiles de usuarios 
determinado cuales son las interfaces o ventanas del DataMart que se desee 
interactuar. (Ralph Kimball & Margy Ross., 2002) 
Según Kimball y Ross, la clasificación de los usuarios según perfil de consulta que 
deseen visualizar, desde los más estratégicos y menos usado por el usuario. (Ralph 
Kimball & Margy Ross., 2002) 
2.1.7.9 Desarrollo de aplicaciones para usuarios finales 
 
Según Kimball y Ross, según a las especificaciones del usuario y sus perfiles, las 
aplicaciones finales son para los usuarios de gestión, el desarrollo de las 
aplicaciones de los usuarios finales involucra configuraciones de la meta data, otras 
herramientas personalizadas para la construcción de reportes y gráficos. (Ralph 
Kimball. & Margy Ross., 2002) 
2.1.7.10 Implementación 
 
Según Kimball y Ross, la implementación de la tecnología del Data Mart 
conjuntamente con los datos y las aplicaciones para los usuarios. En esta etapa 
es importante capacitar, evaluar y dar soporte a la organización, accediendo al 
Data Mart desarrollado según requerimientos (Ralph Kimball & Margy Ross., 
2002) 
2.1.7.11 Mantenimiento y crecimiento 
 
Según Kimball y Ross, todo Data Mart tiene un proceso de actualizado por para 
del mantenimiento. La acompaña evalúa durante el periodo de implementación, 
para la continuidad de los procesos y requerimientos por parte de la gestión 
consiguiendo sus metas mejorando una ventaja competitiva. Los sistemas 
transaccionales, en su desarrollo deben ser vistos como éxito de metas para 
ello es importante manejar las necesidades del usuario y poder retroalimentar 
la información. (Ralph Kimball & Margy Ross., 2002) 
2.1.8 Modelo 
2.1.8.1 Modelo estrella 
 
Según Kimball y Ross, la estructura de las tablas de la información en los procesos, 
vistas y métricas en forma de una estrella. El conjunto de tablas dimensión generan 
el esquema central conocida como tabla hechos teniendo como objetivo principal 
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mejorar la obtención de información sea rápida y calidad para la elaboración del 
DataMart. (Ralph Kimball. & Margy Ross., 2002) 
Según Kimball y Ross, Para cada dimensión participará de una tabla hechos, 
encontramos las métricas que son atributos cuantificables en proceso. En las tablas 
de dimensión, adquieren cada atributo a cada jerarquía con otras dimensiones, 
describiendo a cada dimensión según relación. (Ralph Kimball. & Margy Ross., 
2002) 
 
Figura 10: Modelo Estrella. (Tecnosolutions, 2010) 
2.1.8.2 Modelo copo de nieve 
 
Según Kimball y Ross, es una derivación del modelo estrella, en este modelo la 
tabla hechos se relacionara con otras tablas para lo cual ya no es única, la relación 
con otras dimensiones que no cuenta una relación directa con la tabla hechos. 
(Ralph Kimball. & Margy Ross., 2002) 
Según Kimball y Ross, el modelo copo de nieve se caracteriza por la relación con 
la tabla hechos con dimensiones normalizadas a diferencia del modelo estrella este 
modelo lo que busca es conocer las tablas dimensión desagregados para poder 
dividirlas según la estructura de las tablas. (Ralph Kimball. & Margy Ross., 2002)  
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Figura 11: Modelo Copo de Nieve. (Tecnosolutions, 2010) 
2.1.8.3 Modelo dimensional 
 
Según Kimball y Ross, es una técnica para diseñar el modelo lógico de la base de 
datos que permite alto rendimiento en el momento de acceder a la base de datos 
transaccional, en tanto las dimensiones son orienta algunos conceptos entidad - 
relación (Ralph Kimball. & Margy Ross., 2002) 
Según Kimball y Ross, brinda un diseño con una ventaja independiente que no se 
utiliza un a transformación de datos. (Ralph Kimball. & Margy Ross., 2002) 
2.1.9 Sistemas ETL 
 
Según Tecnosolutions, ETL significa extraer, transformar y cargar; mediante las 
herramientas técnicas se puede extraer la información como interna o externa 
según las tablas de cada requerimiento, luego pasan a la etapa de depuración y 
preparación buscando los datos semejantes a otras tablas y puedan ser cargados 
en la BD del DataMart. (Tecnosolutions, 2010) 
Según Tecnosolutions, los sistemas de inteligencia de negocio buscar crear 
modelos informáticos de la organización para que pueda ser explotados 






Figura 12: Funcionalidad ETL. (Curto Díaz & Conesa Caralt, 2010) 
2.1.10 Microsoft SQL Server 2014 Enterprise Edition (SSMS) 
 
Según Microsoft, SQL Server 2014 es un sistema de administrador de datos que 
permite almacenar y analizar la información de acuerdo a su estructura, el lenguaje 
que es utilizado las transacciones de SQL como sentencias, DDL y MDL; 
permitiendo utilizar sentencias de lenguaje SQL. (Microsoft, 2014)  
Según Microsoft, SQL Server 2014 maneja servicios por parte de cada versión, por 
lo tanto aprovecha las opciones, las cuales se tiene: (Microsoft, 2014) 
• SQL Server: Motor del sistema. 
• SQL Agente: Ejecución de tareas programadas. 
• SQL Browser: Dedicado a comandos enviados y redirigidos al destino. 
• SSIS Server: Operaciones con las herramientas ETL. 
• SSAS Server: Operaciones OLAP. 
 
 
Figura 13: Microsoft SQL Server 2014 Enterprise Edition. (Tech crawll, 2016) 
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2.1.11 Microsoft SQL Server 2014 Integration Services (SSIS) 
 
Según Microsoft, Microsoft SSIS es una herramienta de integración de datos que 
permite transformar en conocimiento, los datos migrados en el SQL Server 
Microsoft. Incluye las herramientas administrativas como el ETL para la integración 
de información, más un componente de servidor para implementar y ejecutar los 
programas. (Microsoft, 2014) 
 
Figura 14: Microsoft SSIS. (Optimal, 2016) 
2.1.12 Microsoft SQL Server 2014 Analysis Services (SSAS) 
 
Según Microsoft, SSAS es la herramienta de Microsoft que ayuda a la inteligencia 
de negocios a utilizar el procesamiento analítico en línea OLAP, creando los cubos 
dimensionales para ello tiene que acceder a la información del DataMart o DW, 
utilizado de manera eficaz y eficiente para el análisis de la información.(Microsoft, 
2014) 
Según Microsoft, los cubos multidimensionales que tienen dimensiones y hechos 
como también componentes básicos. El proceso de desarrollo de cubo que utiliza 
SSAS implica los siguientes pasos: (Microsoft, 2014) 
• Datos de modelo dimensional 
• Configuración del esquema 
• Creación dimensiones, medidas y cubos 
• Ajuste y despliegue de cubos 
 
Figura 15: Microsoft SQL Server Analysis Services. (Medium, 2016) 
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2.1.13 Business Intelligence Development Studio 
 
Según Microsoft, es el entorno principal que utiliza para desarrollo de la inteligencia 
de negocios que incluye el Analysis Services y de proyectos de Reporting Service, 
brinda plantilla para crear los objetos necesarios para la solución empresarial y 
proporcionar una variedad de soluciones: el diseño, las herramientas y los objetos. 
(Microsoft, 2014) 
2.1.14 Microsoft Excel 2013 
 
Según Microsoft, Excel es uno más de los programas que se puede ejecutar y 
analizar un cubo de datos, encontrado tipos de procesamientos de información para 
la utilidad de los cubos, como tablas cruzadas, SharePoint, etc. (Microsoft Excel, 
2013)  
Según Microsoft, Excel es un programa que puede manejarse de forma sencilla y 
fácil para el usuario, tiene las herramientas para la visualización de la información 
como también gráficos que muestran las estadísticas según requerimiento del 
usuario. (Microsoft Excel, 2013) 
 






DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 
3.1 Planificación del proyecto 
 
El proyecto se planifica según el ciclo de vida de Kimball para cada proceso localizado 
del Departamento de Farmacia específicamente a Almacén Especializado del Hospital 
Nacional Hipólito Unanue. El cronograma del proyecto con sus etapas se mostrara a 
continuación según cada hito del diagrama Gantt. 
Figura 17: Actividades a realizar en la ejecución del proyecto 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la imagen muestra las etapas a desarrollar en el proyecto teniendo en cuenta 
que la metodología es Ralph Kimball, comenzando con la definición del proyecto y 
terminando en la implementación o gestión de proyecto. Cada hito tiene un inicio 
desarrollo y un fin, entre los días que tomara a desarrollar cada hito del proyecto. 
Se tendrá conocimiento de lo hitos realizados por cada responsable y cumplimiento 
de cada etapa. 
3.2 Definición de requerimientos del negocio 
3.2.1 Requerimientos funcionales 
 
El desarrollo de los requerimientos se basó en las necesidades de información del 
personal y la gestión de Almacén Especializado de Farmacia, teniendo en cuenta 
la llegada de los productos al ser ingresados almacén, manejar un stock controlado, 









Generará un reporte que muestre para cada tipo de 
producto los montos de compras, cantidades y número de 
productos a vencer realizadas por el almacenero, 
producto y proveedor. Se usarán las dimensiones 
Empleado, Proveedor, Producto y Tiempo 
Mediana 
2 
Generará un reporte que muestre por cada tipo de 
financiamiento las cantidades de productos comprados 
que son registrados por el almacenero, producto y 
proveedor. Se usarán las dimensiones Empleado, 
Proveedor, Producto, Tipo Fuente y Tiempo 
Mediana 
3 
Generará un reporte que muestre las cantidades 
compradas por cada producto en un determinado lapso 
de tiempo. Las dimensiones a utilizar son Producto(tipo 
de producto) y dimensión Tiempo(año, semestre, 
trimestre y mes) 
Alta 
4 
Generará un reporte que muestre por cada proveedor los 
montos de ingreso de compra que realizo el usuario en un 
determinado lapso de tiempo. El reporte permitirá mostrar 
al detalle cada ingreso que hizo el proveedor. 
Dimensiones que se usará son Empleado, Producto, 
Proveedor y tiempo. 
Alta 
5 
Generará un gráfico de líneas que muestre las cantidades 
compradas por producto y proveedor para un periodo de 
tiempo. Dimensiones Tiempo, Producto, Proveedor. 
Baja 
6 
Generará un gráfico de barras que muestre las cantidades 
y montos comprados de cada tipo de producto. Las 
dimensiones involucradas son Tiempo y Producto. 
Baja 
7 
Generará un gráfico que muestre los ingresos, stock para 




Generará un reporte donde se muestre las cantidades 
compradas por cada producto en un determinado lapso 
de tiempo. Dimensión Producto y dimensión Tiempo. 
Baja 
 
Fuente: Elaboración propia 
Leyenda de prioridades: 
Alta Mediana Baja 
3.2.2 Requerimientos no funcionales 
 
Son de mucha importancia en el desarrollo del DataMart, la definición es poder 
lograr la utilización de las herramientas en el desarrollo, generar las dimensiones 
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para ser explotados transformado en conocimiento y tener un nivel de prioridad en 
la implementación. 





La extracción, transformación, carga y limpieza de datos 
se realizará con las herramientas del SSIS Baja 
2 
La extracción de la data se realizará a mensualmente 
debido a que los reportes son analizados los primeros días 
de cada mes. 
Baja 
3 
La creación y procesamiento de cubos y la creación de 
reportes se desarrollarán con la herramienta SQL Server 
Analysis Services. Para ello se deberá utilizar SQL Server 




La interfaz de BI debe de ser fácil de usar con la finalidad 
que los usuarios no especializados en cuestiones 
informáticas puedan hacer uso de los reportes. 
Alta 
5 
Los cubos podrán ser explotados dinámicamente 




El mantenimiento y la utilidad del aplicativo es durante las 
24 horas del día. Mediana 
 
Fuente: Elaboración propia 
Leyenda de prioridad: 
Alta Mediana Baja 
 
3.3 Diseño de la Arquitectura Técnica 
 
Diseño de la arquitectura, empieza de la base de datos transaccionales la cual es 
manejado por el sistema de farmacia el SIFA la cual existe gran volumen de información 
almacenada, a la vez se extraer, transformar y cargar la información del Stage al 
DataMart de compras, para luego poder generar el cubo dimensional y obtener reportes 






Figura 18: Arquitectura técnica de la distribución de la compras ingresadas en 
farmacia
 
Fuente: Elaboración propia 
En el figura se muestra, que existe una base de datos transaccional que esta el SQL 
Server 2014, la cual pasara a la extracción, transformación y carga de información a 
un DataMart de Compras desde se podrá generar los cubos dimensionales, partiendo 
de la información obtenida del sistema, pudiendo generar reportes estadísticos y 
gráficos para el Almacén Especializado de Farmacia, el Departamento de Farmacia y 
la Dirección del hospital. 
3.4 Selección de productos e instalación 
 
Para poder desarrollar el producto del hospital, se da porque existe un motor de base 
de datos establecido en el negocio, que se viene almacenando información desde el 
año 2012 en el sistema informático SIFA. 
 
• SQL Server 2014 Enterprise 
SQL Server es un programa licencia en el hospital que es un motor de base de 
datos transaccional del Departamento de Farmacia. La licencia se obtiene en el 
2012 con el SQL Server 2008 R2 y se fue actualizo al SQL Server 2014, que 
también cuenta con múltiples opciones para el desarrollo de inteligencia de 
negocios. 
Figura 19: Explorador de Objetos del Motor de la Base de Datos 
 
Fuente: Elaboración propia 
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• SQL Server Data Tools para Visual Studio 2015 
Para instalar este programa Visual Studio 2015, cuenta con opciones de desarrollo 
para la Integration Services (procesos ETL), Analysis Services (Cubos OLAP) y 
Reporting Services del inteligencia de negocios, así mismo el hospital viene trabajando 
con las versiones del Microsoft Visual Studio entre ella tenemos el versión 2003 
encontramos el desarrollo del aplicativo del SIFA y el versión 2015 que está 
desarrollado el sistema informático del hospital el Singho.Net. 
 
Figura 20: Plantillas de la Inteligencia de Negocios (Nuevo Proyecto SSIS) 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 21: Plantillas de la Inteligencia de Negocios (Nuevo Proyecto SSAS) 
 
Fuente: Elaboración propia 
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• Microsoft Excel 2013 
Excel 2013 es una de las herramientas de fácil manejo para la utilización del cubo 
dimensional. 
 
Figura 22: Pantalla principal de Microsoft Excel 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Verificar si encuentra activado el complementario del Power View. Para poder 
generar las tablas dinámicas con el cubo dimensional. 
Figura 23: Agregar complementos COM de Microsoft Excel 
 
Fuente: Elaboración propia 
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3.5 Modelado dimensional 
 
El proceso que tenemos que visualizar en la tabla de Distribución de productos de 
Almacén Especializado a las demás Farmacias, es el proceso donde se centrara el 
DataMart, además es le procesos crítico y a desarrollar. 
3.5.1 Modelo lógico - Transaccional 
 
Figura 24: Modelo lógico de base de datos de distribución de productos. 
 
Fuente: Elaboración propia 
3.5.2 Matriz BUS 
 
Identificar las dimensiones y métricas del problema, para que podamos desarrollar 










Figura 25: Matriz BUS del proceso de distribución de productos 
 
Fuente: Elaboración propia 
3.5.3 Star Net 
 
Asignar las jerarquías a cada dimensión de acuerdo con las métricas o 
requerimientos de la distribución de productos comprados por parte del jefe de 
almacén. 
 
Figura 26: Diseño del Star Net 
 
Fuente: Elaboración propia 
3.5.4 Jerarquías 
 
Tabla 7: Dimensión Empleado (Usuario) 
 
Id_empleado Int identity(1,1) Id Empleado 
Cod_usuario varchar(8) Código Usuario 
Nombre varchar(100) Nombre Usuario 
 
Fuente: Elaboración propia 




Id_tipo Int identity(1,1) Id Tipo Fuente 
Cod_tipo varchar(2) Código Tipo Fuente 
Nombre varchar(50) Nombre Tipo Fuente 
 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 9: Dimensión Categoría (Segmento) 
 
Id_categ Int identity(1,1) Id Categoría 
Cod_seg Int Código Segmento 
Descripcion varchar(50) Descripción Segmento 
 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 10: Dimensión Productos (Productos) 
 
Id_producto Int identity(1,1) Id Producto 
Cod_producto Varchar(12) Código Producto 
Nombre Varchar(253) Nombre Producto 
Descripcion Varchar(50) Tipo  Producto 
Stock Int Stock Producto 
 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 11: Dimensión Proveedor (Proveedor) 
 
Id_prov Int identity(1,1) Id Proveedor 
Cod_prov Varchar(5) Código Proveedor 
Descripcion Varchar(100) Nombre Proveedor 
 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 12: Dimensión Tiempo (Tiempo) 
 
Id_tiempo Int identity(1,1) Id Tiempo 
Fecha Datetime Fecha 
Año Float Año 
Semestre Float Semestre 
Trimestre Float Trimestre 
Mes Float Mes 
Semana Float Semana 
DiaDeAño Float Día del Año Actual 
DiaDeMes Float Día del Mes 
DiaDeSemana Float Día de Semana 
 
Fuente: Elaboración propia 
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3.5.5 Modelo Dimensional 
 













Fuente: Elaboración propia 
3.5.6 Tablas de dimensiones 
 
Figura 28: Relación de tablas dimensionales 
 




Tabla 13: Tablas Dimensiones 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.5.6.1 Detalle de las Dimensiones 
 




Tabla 14: Tabla detalle dimensión categoría 
 
Atributo Descripción Posibles Valores 
Categoría Tipo producto según producto Medicinas, Material 
de uso medico 
 
Fuente: Elaboración propia 








Tabla 15: Tabla detalle dimensión producto 
 
Atributo Descripción Posibles Valores 
Categoría Tipo producto según producto Medicinas, Material 
de uso medico 
Nombre Descripción 
Categoría Categoría de producto según sector de almacén. 
Producto Variedad de productos, encontramos los atributos precio, 
concentración, unidad de medida, stock, etc. 
Tiempo Rango de fechas, medimos la duración según los atributos año, mes o 
día. 
Proveedor Los proveedores o vendedores que trabajan con el hospital. 
Tipo Financiamiento También llamado tipo de fuente del financiamiento para realizar los 
bienes de una compra. 








Nombre del producto con su 
concentración y cantidad 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
















Tabla 16: Tabla detalle dimensión tiempo 
 
Atributo Descripción Posibles Valores 
Año Tiempo anual 2014, 2015, 2016 o 
2017 
Semestre Tiempo cada 6 meses 1 (Primer semestre 
de un año especifico) 
Trimestre Tiempo cada 3 meses 1 (Primer trimestre 
de un semestre 
especifico) 
Mes Tiempo mensual Enero, Febrero, 
Marzo 
 


















Tabla 17: Tabla detalle dimensión proveedor 
 
Atributo Descripción Posibles Valores 
Nombre del 
Proveedor 
Nombre del proveedor o vendedor  
Fuente: Elaboración propia 




Tabla 18: Tabla detalle dimensión tipo financiamiento 
 
Atributo Descripción Posibles Valores 
Tipo 
Financiamiento 
Tipo de fuente de financiamiento. RO, RDR, DYT 
 
Fuente: Elaboración propia 




Tabla 19: Tabla detalle dimensión empleado 
 




















3.5.7 Tablas de Hechos 
 
Tabla 20: Tabla detalle de hechos 
 
Métrica Descripción Regla de agregación 
por defecto 
Cantidad comprada Cantidad de productos comprados que 
ingresaron por almacén 
Sum por Ítem y 
proveedor es 
mensual y acumulado 
hasta la fecha. 
Monto de compra Es el monto valor de las compras 
efectuadas 
N/A. 
Número de productos 
a vencer 
Número de productos próximos a 
vencerse 
Sum por Ítem y fecha 
de vencimiento es 
mensual y acumulado 
hasta la fecha. 
Numero comprados Número de productos comprados según 
stock 
Sum por Ítem y stock 
de producto es 
mensual y acumulado 





3.6 Diseño e implementación del subsistema de ETL 
 
El diseño del ETL sobre la base de datos transaccional para la extracción, transformación y carga. 
 
3.6.1 Selección de Tablas para extracción de data transaccional 
 
Identificar la base de datos transaccional para poder generar la conexiones ADO.Net, especificando la base de datos del Stage y el 
DataMart, la utilización de comandos SQL para la extracción de información. 
Figura 29: Tabla Segmento del ADO.Net 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 30: Vista previa del resultado tabla Segmento 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 31: Conexión con tabla Proveedor 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 32: Vista previa del resultado tabla Proveedor 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 33: Conexión tabla Usuario 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 34: Vista previa del resultado tabla Usuario 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 35: Conexión tabla Productos 
 




Figura 36: Vista previa del resultado tabla productos 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 37: Conexión tabla Tipo Financiamiento 
 




Figura 38: Vista previa del resultado tabla tipo financiamiento 
 




3.6.2 Proceso de transformación 
 
Tabla 21: DIMENSION EMPLEADO 
Tabla Origen Columna Origen Tipo de Dato 
Descripción de la 
Columna Origen 
Transformación Tabla Destino Columna Destino Tipo de Dato 
    Generado Dim_Empleado Empleado_Skey Int identity 
Stg_Empleado Empleado_Codigo Numérico (3,0) 
Código de 
Empleado 
Copia Dim_Empleado Empleado_Codigo Smallint 
Stg_Empleado Empleado_Nombre Alfanumérico (100) 
Nombre del 
Empleado 
Copia Dim_Empleado Empleado_Nombre Char (100) 
 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 22: DIMENSION PRODUCTO 
Tabla Origen Columna Origen Tipo de Dato 
Descripción de la 
Columna Origen 
Transformación Tabla Destino Columna Destino Tipo de Dato 
    Generado Dim_Producto Producto_Skey Int identity 
Stg_Productos Producto_Codigo Numérico (8,0) 
Código de 
Producto 
Copia Dim_Producto Producto_Codigo Smallint 
Stg_Productos Producto_Nombre Alfanumérico (253) 
Descripción del 
Producto 
Copia Dim_Producto Producto_Nombre Char(100) 







Stg_Productos Producto_Stock Int Stock del producto Copia Dim_Producto Producto_Stock Int 
 







Tabla 23: DIMENSION PROVEEDOR 
Tabla Origen Columna Origen Tipo de Dato 




Tabla Destino Columna Destino Tipo de Dato 
    Generado Dim_Proveedor Proveedor_Skey Int identity 




Nombre del Proveedor Copia Dim_Proveedor Proveedor_Nombre Char (100) 
 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 24: DIMENSION CATEGORIA 
Tabla Origen Columna Origen Tipo de Dato 
Descripción de la 
Columna Origen 
Transformación Tabla Destino Columna Destino Tipo de Dato 
    Generado Dim_Categoria Categoria_Skey Int identity 
Stg_Categoria Categoria_Codigo Numérico (3,0) Código de Categoría Copia Dim_Categoria Categoria_Codigo Smallint 
Stg_Categoria Categoria_Nombre Alfanumérico (50) Nombre de Categoría Copia Dim_Categoria Categoria_Nombre Char(50) 
 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 25: DIMENSION TIPO FINANCIAMIENTO 
Tabla Origen Columna Origen Tipo de Dato 
Descripción de la 
Columna Origen 
Transformación Tabla Destino Columna Destino Tipo de Dato 
    Generado 
Dim_TipoFinanc
iamiento 
TipoFuente_Skey Int identity 
Stg_TipoFinanci
amiento 
TipoFuente_Codigo Numérico (2,0) 





















Tabla 26: TABLA HECHOS 
Tabla Origen Columna Origen Tipo de Dato 
Descripción de la 
Columna Origen 





Stg_Compras Tiempo_Skey Numérico (3,0) Código de Tiempo Obtención de Key según código Fact_Compras Tiempo_Skey Int 
Stg_Compras Proveedor_Skey Numérico (3,0) 
Código de 
Proveedor 




Stg_Compras TipoFuente_Skey Numérico (3,0) 
Código de Tipo de 
Financiamiento 




Stg_Compras Producto_Skey Numérico (3,0) 
Código de 
Producto 




Stg_Compras Empleado_Skey Numérico (3,0) 
Código de 
Empleado 































Fuente: Elaboración propia 
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3.6.3 Diseño de ETL 
 
Figura 39: Flujo de carga del Stage Compras 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 40: Editor de tarea limpiar tablas 
 




Figura 41: Flujo de datos Empleado para la carga Stage Compras 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 42: Flujo de datos TipoFinanciamiento para la carga Stage Compras 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 43: Flujo de datos Categoria para la carga Stage Compras 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 44: Flujo de datos Proveedor para la carga Stage Compras 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 45: Flujo de datos Productos para la carga Stage Compras 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 46: Flujo de datos Tiempo para la carga Stage Compras 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 47: Flujo de datos de la carga Stage Compras 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 48: Flujo de control de carga DataMart Compras 
 










Figura 49: Flujo de datos Empleado para la carga del DataMart 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 50: Flujo de datos TipoFinanciamiento para la carga del DataMart 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 51: Flujo de datos Categoria para la carga del DataMart 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 52: Flujo de datos Producto  para la carga del Data Mart 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 53: Flujo de datos Proveedor para la carga del DataMart 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 54: Flujo de datos Tiempo para la carga del DataMart 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 55: Flujo de datos Fact Compras para la carga del Data Mart 
 
Fuente: Elaboración propia 
3.6.4 Implementación de ETL 
 
Procederemos cargar el Stage de compras en la base de datos al DataMart del 
proyecto creando el Fact Compras. 
Figura 56: Implementación del Stage Compras 
 














Figura 57: Implementación del FACT COMPRAS 
 
Fuente: Elaboración propia 
3.7 Diseño de aplicaciones BI 
 
Teniendo el DataMart cargado con las tablas maestras, procedemos a conectarnos a 
la base de datos para la creación del cubo dimensional. 
 
Figura 58: Creamos Nuevo Proyecto multidimensional 
 









Figura 59: Configuración de la conexión con el DataMart del origen de datos 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 60: Vista de las tablas Dimensiones y tabla Hechos (Fact Table)  
 





Figura 61: Vista del cubo dimensional del DataMart 
 
Fuente: Elaboración propia 
Creamos las medidas y las dimensiones de cada tabla obteniendo la información del 
DataMart ya conectado colocar su estructura, jerarquías y atributos de la dimensión. 
 
Figura 62: Estructura de la dimensión Producto 
 
Fuente: Elaboración propia 








Figura 63: Estructura de la dimensión Proveedor 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 64: Estructura de la dimensión Empleado 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 65: Estructura de la dimensión Tipo Financiamiento 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 66: Estructura de la dimensión Tiempo 
 





Figura 67: Estructura de Fact Compras 
 
Fuente: Elaboración propia 
3.7.1 Diseño de las relaciones de atributo 
 
Figura 68: Relaciones de atributo - Tiempo 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 69: Relaciones de atributo – Producto 
 
Fuente: Elaboración propia 
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3.7.2 Procesamiento de las dimensiones y el cubo 
 
Procesara cada dimensión para poder generar el cubo dimensional de la aplicación 
inteligencia de negocios. 
Figura 70: Procesamiento del cubo Fact Compras 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 71: Proceso Completado Correctamente 
 




Al haber procesado el cubo y las dimensiones, realizamos las pruebas con las 
dimensiones y métricas agregando los campos para visualizar la información. 
Figura 72: Explorador del proyecto de Analysis Services 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 73: Procesar e implementar el proyecto del Analysis Services 
 
Fuente: Elaboración propia 
3.8 Desarrollo de aplicaciones BI 
 
El desarrollo de la aplicación para poder utilizar el cubo dimensional, se tendrá que 
utilizar los datos de cubo en la cual se tiene que seleccionar el cubo que se creó y con 




Figura 74: Fuentes de Conexión 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 75: Conexión al cubo de Analysis Services 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 76: Ingreso de datos del servidor para la conexión al cubo de Analysis Services 
 










Figura 77: Seleccionar el cubo de compras que se ejecutó por el Analysis Services 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 78: Generación de archivo de conexión de datos 
 









Figura 79: Pantalla dinámica para generar los reportes o consultas 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 80: Generación de reporte Proveedor por cantidad de productos ingresados 
 









Figura 81: Generación de reporte Productos por Fecha próxima de vencimiento 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 82: Generación de reportes gráficos según el Fact Compras y sus dimensiones 
 
 














• Se puedo conversar con los responsables de los procesos, obteniendo sus 
requerimientos con las entrevistas y pudiendo analizarlas; siendo identificadas 
satisfactoriamente para la construcción del cubo dimensional. La obtención de 
la información fue de manera eficiente y eficaz; generando conocimiento con 
para sus demás áreas. 
 
• Se logró construir el modelo dimensional, pudiendo identificar los diagramas de 
fácil comprensión según su arquitectura, sus herramientas de construcción, 
identificando sus métricas y dimensiones comprendiendo sus jerarquías con 
una correcta validación. 
 
• Se logró diseñar los procesos de extracción, transformación y carga de datos 
de la base de datos transaccional, obteniendo las claves principales de cada 
tabla según sus procesos y limites, creando la tabla hecho pudiendo ser 
cargadas en un DataMart convirtiéndola en inteligencia de negocios para la 
toma de decisiones. 
 
• Se logró cargar la información en un cubo OLAP logrando una explotación 
correcta para la generación de reportes y con una fácil interacción para los 
usuarios del negocio.  
 
• Se logró generar el DataMart logrando cubrir las necesidades del departamento, 
para una mejor toma de decisiones, haciendo uso de la herramienta del Excel 











La propuesta económica del proyecto se calcula aproximado de 12 semanas para el desarrollo del proyecto, la cual el departamento desde 
la semana 0 no tendrá un ingreso y será de déficit ya que tendrá el gasto de proyecto que se calcula por los equipos, licencias y personal 
terceros un monto total de 30,953 soles, desde la primera semana obtendrá mejorar en utilidad de 3,500 soles semanal, pudiendo disminuir 
los gastos hasta el decima semana la cual ya en la semana 11 se podrá ver las ganancias hasta la semana 12. El proyecto es aceptado ya 
que la tasa mensual es de 0,327% y el VAN es de 4,292.01 soles.   
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4.1.3 Cronograma  
 







• Las necesidades del Departamento de Farmacia fueron identificadas según cada 
entrevista de forma correcta para la integración de la solución, logrando construir el 
modelo dimensional con los paramentos necesarios. 
 
• La identificación de las tablas y métricas para el desarrollo de la solución fueron 
validadas por el encargado de almacén de acuerdo al proceso de distribución de 
productos. 
 
• El manejo de la información para realizar la creación del DataMart utilizando el 
proceso ETL lograron hacer una extracción, transformación y carga correcta para 
creación del DataMart y verificando su funcionalidad a través de casos de pruebas. 
 
• La utilización de las herramientas de la inteligencia de negocios son los adecuados 
para el usuario, haciendo un fácil manejo de cada uno. 
 
• La generación de reportes y gráficos utilizando la herramienta del Excel, sean las 
más adecuadas para el usuario, el usuario construirá de manera rápida y fácil sus 









La problemática de la gran demanda de medicamentos para las venta de los kits o 
medicamentos lo cuales no llevan un gran desabastecimiento de productos. El 
Departamento de farmacia realiza un solitud de compras de medicamentos para ello debe 
conocer la información de los productos en almacen pero no cuenta con toda la 
información. El Departamento de Logística aprueba las órdenes de compra emitida por las 
farmacias de departamento de farmacia o las jefaturas del hospital, se registran las órdenes 
de compra en el sistema SIGA. El sistema pertenece al estado la cual tiene normas y reglas 
para su manejo, encontramos los catálogos de productos y también los proveedores 
registrados en el registro nacional de proveedores para emitir la compra, la problemática 
actual no se puede contabilizar las compras efectuadas ya que tiene cuenta con un límite 
de aprobación según el estado en las compras corrientes, no se puede visualizar el estado 
de compra si se acepta o rechazada. Se recomienda desarrollar un DataMart para el 
requerimiento de productos por departamentos, para contar con un mejor un manejo de 
pedidos de compras en el SIGA. Desarrollando este DataMart se puede relacionar 
directamente con el DataMart de distribución de productos para poder ser parta del 









































OLAP: Procesamiento analítico en línea 
OLTP: Procesamiento transaccional en 
línea 
B P 
BI:  Inteligencia de Negocios 
BD: Base de Datos 
BOTTOM-UP: Arriba a bajo 
 
C Q 
COM: Modelo de Objetos Componentes   
D R 
DML: Lenguaje de manipulación de 
datos 
DDL: Lenguaje definición de datos 
DIS: Conjunto de elementos de datos 
ROLAP: Procesamiento analítico en línea 
relacional 
R2: Escribir en líneas 
E S 
ETL: Extracción, transformación y carga 
ERP: Sistemas de planificación de 
recursos empresariales 
ERD: Relación entre entidades diagrama 
SIFA: Sistema Informático de Farmacia 
SINGHO: Sistema Informático de Gestión 
Hospitalaria 
SSIS: Integración de Servicios SQL 
SSAS: Análisis de Servicios SQL Server 
SUSALUD: Superintendencia Nacional de 
Salud 
S.A.: Sociedad Anónima 
SQL: Lenguaje de consulta estructurada 
SSRS: Herramientas de informes 
SIGA: Sistema integrado de gestión 
administrativa 
F T 
FODA: Fortaleza, oportunidad, debilidad 
y amenaza 
FACT TABLE: Tabla de hechos 
TI: Tecnologías de la Información 
TUPAC: Texto Único Procedimientos 
Administrativos 
TOP-DOWN: Bajo hacia arriba 
TRANSACT SQL: Transacciones de SQL 
G U 
H V 








JOIN: Unir o combinar  
K Y 
M Z 
MINSA: Ministerio de Salud 
MC: Microsoft Componente 
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